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Аннотация. В статье предоставлен пример разработки тура эколого-
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Введение. На современном этапе развития общества разработка и 
проведение экскурсий эколого-краеведческой направленности имеет ог-
ромное образовательное и культурное значение, потому что в ходе их 
происходит непосредственное знакомство с историей и природными осо-
бенностями края, экологическими проблемами, которые возникают в 
процессе хозяйственной деятельности человека. 
Это способствует осуществлению деятельности по охране природы, 
памятников истории и культуры, улучшению социально-культурных и 
экологических условий жизни в регионе. 
В ходе экскурсионной деятельности реализуются научная, органи-
зационная, информационная, оздоровительная и другие функции крае-
ведческой экскурсии, тем самым создаются предпосылки для обеспече-
ния населению культурно-просветительского досуга. 
Организация эколого-краеведческих экскурсий является эффектив-
ным средством физического развития молодежи, сохранения и укрепле-
ния здоровья, формирования здорового образа жизни подрастающего 
поколения, что делает тему нашей работы особо актуальной [2]. 
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Целью работы является разработка экскурсии эколого-
краеведческой направленности в Мозырском районе Беларуси. 
Материал и методы исследования: в качестве материала исследо-
вания выступают туристические объекты; методы исследования – изуче-
ние и анализ литературы, картографирование, полевые исследования. 
Результаты исследований и их анализ. Город Мозырь является од-
ним из старейших городов Беларуси. В письменных источниках впервые 
упоминается в 1155 году, в дарственной, в которой киевский князь Юрий 
Долгорукий передал город новгород-северскому князю Святославу Оль-
говичу. 
Мозырь располагается на холмистой местности в юго-восточной 
части Белорусского Полесья. Сложный рельеф города, обусловленный 
множеством яров и полноводной рекой Припять. Уникальность рельефа, 
наличие большого количества памятников истории, культуры и архитек-
туры способствуют развитию здесь туристической деятельности эколого-
краеведческой направленности. 
Основу промышленного потенциала города составляют предприятия 
нефтеперерабатывающей, химической, нефтехимической, машинострои-
тельной и деревообрабатывающей отраслей. 
В пределах городской зоны расположен государственный ланд-
шафтный заказник «Мозырские овраги», который является самой возвы-
шенной и расчлененной частью Мозырской гряды (поднимается над ок-
ружающей местностью на 100 м, абсолютная высота 220 м). 
На территории заказника насчитывается 13 оврагов, плотность которых 
достигает 30 м/км2, а густота овражного расчленения доходит до 
1 800 м/км2. Заказник был создан в 1986 году  с целью сохранения уникаль-
ного для Белорусского Полесья балочно-овражного комплекса и характери-
зуется большим разнообразием растений и животных. На основании ана-
лиза литературных данных и полевых исследований на охраняемой 
территории заказника выявлено 976 видов сосудистых растений, относя-
щихся к 484 родам, 117 семействам, 62 порядкам, 8 классам, 5 отделам. 
В их числе 1 плаун, 6 хвощей, 13 папоротников, 7 голосеменных и 
949 покрытосеменных (206 однодольных, 743 двудольных) [3]. 
Уникальность рельефа, видовое разнообразие растений и животных де-
лают заказник одним из центров изучения и охраны природы в Припятском 
Полесье, а расположение заказника в городской черте позволяет изучить 
антропогенное влияние на его флору и фауну. 
Историческим центром Мозыря является гора Коммунаров, о чем 
упоминается в Ипатьевской «Повести временных лет». В настоящее вре-
мя здесь построен деревянный замок, который является копией старинно-
го города.  
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К культурно-историческим достопримечательностям города отно-
сятся также действующий костел Святого Архангела Михаила, основан в 
1610 году, реконструирован в 1743–1745 гг.; кафедральный собор Архан-
гела Михаила (1775 год) и храм в честь Новомучеников и Исповедников, 
расположен внизу под собором. 
Среди других объектов, которые вызывают интерес у туристов мож-
но назвать объединенный краеведческий музей, музей Пушкаря, а также 
Мемориальный знак жертвам Чернобыля. 
К памятникам военного времени относят Мемориальный комплекс 
«Курган славы», который был открыт в 1967 году, музей партизанской 
славы в деревне Романовка, которые напоминают о событиях, происхо-
дивших во время Второй мировой войны. 
Определенный интерес для туристов представляют горнолыжный 
комплекс, созданный в 2006 году. Комплекс расположен в центре города 
и окружен березовой рощей заказника «Мозырские овраги». На террито-
рии комплекса находятся лыжные трассы и развлекательный санно-
бобслейный аттракцион «Тобогган». 
Нами разработан комплексный маршрут, в ходе которого туристы 
могут ознакомиться с вышеперечисленными достопримечательностями 
города. Его протяженность составляет 8,2 км, из которых пешеходный 
маршрут составляет 4,9 км, автобусный – 3,3 км. Время прохождения 
маршрута – 3 часа [1]. 
Участниками маршрута могут быть школьники старших классов, 
учащиеся средних учебных заведений, студенты и другие категории на-
селения. 
На рисунке 1 представлен общий план предлагаемого нами маршрута. 
Остановка 1. Начало маршрута. Экскурсовод знакомит посетителей 
тропы с историей создания Государственного заказника «Мозырские ов-
раги», особенностями его рельефа, почв, микроклимата, формами расти-
тельности, произрастающими в заказнике и другими особенностями. 
Остановка 2. Открытый ландшафт. С этой точки можно увидеть раз-
личные экспозиции склонов (северный, восточный, западный и южный 
склоны). Здесь экскурсовод объясняет правила устройства туристского 
привала с костром, дает экологические советы, рассказывает об антропо-
генной нагрузке на природу в зоне тропы. 
Остановка 3. Мелкие террасы. На данной точке тропы посетителей 
знакомят с особенностями закрепления восточного пологого склона, на 
котором в 1963 году были высажены сосна и береза потеррасно. Экскур-
совод рассказывает о том, что потеррасное расположение сосны и березы 
не создает условий для борьбы корневой системы; показывает подлесок, 
который здесь представлен дубом. 
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Остановка 4. Буковое насаждение. Экскурсовод ведет беседу о буке, 
особенностях применения и использования, о важности его экологиче-
ского и эстетического значения (поддержание чистоты воздуха и водных 
источников, защита почв от эрозии). 
Рис. 1. Общий план маршрута 
Остановка 5. Ель – сосна. Посетителей маршрута знакомят с осо-
бенностями совместного произрастания ели и сосны, об их экологиче-
ском значении. 
Остановка 6. Коршакова гора. Это самая высокая точка в балочной 
системе заказника (220 м над уровнем моря). С этой точки открывается 
панорама Мозырской гряды. Здесь экскурсовод знакомит посетителей 
тропы с историей происхождения названия горы и событиями прошед-
шего века. 
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На этом остановочном пункте можно также увидеть единственное 
уникальное ольховое насаждение. 
Остановка 7. Дубы ХVII столетия. Посетителей тропы знакомят с ду-
бами XVII столетия. Дубовые леса занимают 19% лесов заказника. 
В настоящее время дубравы имеют исключительно большое не только ле-
сохозяйственное, но и народнохозяйственное значение и требуют внима-
ния к их воспроизводству и дальнейшему повышению продуктивности. 
Остановка 8. Долина Ангелов. Находится у выхода из заказника и 
характеризуется большим количеством цветковых растений и насекомых 
(бабочки и стрекозы), особенно в мае-июле. 
Остановка 9. Костел Святого Архангела Михаила. Памятник исто-
рии и архитектуры XVII столетия. Здесь находится мини-музей религии, 
в котором посетителей знакомят с историей возникновения костела, осо-
бенностями религиозных течений в городе. 
Остановка 10. Посещение культурно-развлекательного центра «До-
лина Ангелов», знакомство расположенного в помещении бывшего цис-
терцианского мужского монастыря. 
Остановка 11. Кафедральный собор Архангела Михаила и храм в 
честь Новомучеников и Исповедников. Памятник архитектуры XVII сто-
летия. 
В крипте собора находится семейная усыпальница рода Аскерок и 
Ракицких. 
В 1930-е годы в соборе находилась тюрьма НКВД Полесской облас-
ти, центром которой был Мозырь. Здесь пытали и расстреливали репрес-
сированных, а затем хоронили внизу, в крипте. По имеющимся данным в 
этой тюрьме было вынесено более 2 000 смертных приговоров ни в чем 
не повинным людям. 
Остановка 12. Площадь В. И. Ленина. Посетители любуются видом 
реки Припять, знакомят с индустрией и знаменитыми жителями города. 
Остановка 13. Конечный пункт. Посещение объединенного краевед-
ческого музея полесского быта «Полескаяведа», в котором экскурсанты 
знакомятся с историей и этнографией Мозырского района. 
Выводы. Таким образом, предложенный комплексный маршрут 
эколого-краеведческой направленности позволяет экскурсантам, в каче-
стве которых могут выступать широкие слои населения, лучше ознако-
миться с природными и культурными достопримечательностями родного 
края. 
Большое значение имеет предложенный маршрут для студентов: 
а) биологического и исторического факультетов – способствует 
формированию у них умений описания природных и исторических объ-
ектов, проведения туристических экскурсий эколого-исторической на-
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правленности, формированию знаний об особо охраняемых природных 
территориях; 
б) теории и методики начального образования – позволяет приме-
нить знания по краеведению в дальнейшей профессиональной деятельно-
сти – при обучении учащихся начальных классов; 
в) студентов факультетов физической культуры, здорового образа 
жизни – способствует формированию умений разработки экотуров, про-
ведения учебных экскурсий, организации и проведения туристических 
походов. 
Для студентов всех специальностей – способствует овладению зна-
ниями об эколого-природоохранительной деятельности на территории 
края и функционировании особо охраняемых территорий и объектов. 
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